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Ben guiats amb la 
Guia de Mont-ral 
La població de Mont-ral, de 
terme extens, és una bellesa enlairada 
i feréstega que forma part de les 
Muntanyes de Prades . Terreny càrstic 
i boscós, de geografia accidentada 
i atractiva, necessita bons guies per 
descobrir la vida que s' hi amaga 
i que preserva amb gelosia i amb 
raó : la depredació de la vida actual a 
muntanya m almet tot el que es posa al 
seu abast. 
Dos autors de prestigi 
co nsolidat, Di ego López Bonillo 
i Eu geni Perea Simón, bons 
co neixedo rs teòrics i pràctics del 
territori, han " ll eg it '; ca minat i 
expressat aquesta terra a la manera 
d 'exploradors científi cs : amb ulls 
perspica ços ens posen a l'abast les 
ca pes sob reposades des de l' inici de 
co nvulsions geo lòg iques fins al treba ll 
rural de ls nostres d ies, ja al segle 
XX I. El resu ltat és un llibre de quatre-
ce ntes pàgines d'acurada informació . 
Es comp leta amb descripció 
d'excursions a fer i amb plànols de l 
terme. Suggeridores fotografies 
d'autors diversos inciten el visitant a 
acostar-se a lectura i rea litat. 
" Els llibres de la Medusa " 
formen una co l·lecc ió iniciada el 1980 
per l' Institut d'Estudis Tarraconenses, 
de la Diputació deTarragona. Donen 
a conèixer toponímies, personatges 
i costums de llocs i promouen els 
valors del territori. La Guia de Mont-
ral, de Di ego López Boni ll o i Eugen i 
Perea Simón, porta el número 5 
del nou format de "Els Llibres de la 
Medusa'; més adequat al temps i a les 
necessitats informatives. Felicito els 
dos autors pel seu estudi i dedicació, 
i per haver dotat Mont-ra l, aquest 
Mons rega lis, reial o ample, segons 
qui ho discuteix, d'aquesta exce l·lent i 
comp leta memòria . .>.> 
Olga Xirinacs, escriptora 
Portada del llibre Guia de Mont-ral, de Diego López 
Bon illa i Eugeni Perea Si món. 
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